



Dr.teo Trauner - Zaerob
I a d r i a j - Nakoa uvodnih definiciJa prikazan.je
visinskih klinatskih pri]ika i iivog svijeta, napoftc covjeka.
vieinsLi!, biotropnin lLenenata pozna*i su J. doJ'aze u obzl'rl
1. smanieni parcijalnl iLak kisika
2, sniiene tenPerature zraka
3. snaniena vlaga
4. pojacano zrac€niG
dok ostaLi ioi nisu dovoljno Lzraient za praktiEnu prtnJenu u 19!f-
cinj..
Ooiean .is-uf,jecal atraosf,erskih elenenata na dovjek".u itetr
ooo, unisiu (teieo"of,atologiia) i kao }ijek(ttinatoterapila). Ha- kn-
Ju lgneseni su osnovni usLovi i indikaciJe ze vl$ingka kltxnstslsa
lijediliJ-ba.
DER BIOTNOPISMU$ MR EUTMNLASEN
,,"t-' -,2 us emmo nf ai s u..n g- Nach einleitendEnDeflnttd.-
onbn wer:den dio Bezlqhungen der rri;iultrituitt"rtg" ve*rf,rtnrseo zu
a"A f,.tl.*ur.rr, U..ioagir,"r*o tgens;lron dargeste$!. V-o1 den blotro-
pe" ni'lru"eLenenten sind bekannt und komen in Betracht:
::':i1'vErtinderiorparbiet].er9auef€toffdruck
: 2. ni.edrigere LufttenPeraturen
3. v6rsiindertti - Luftfeucht igkeit
+. st;jrkere Strahlung
,Oihrend dic praktieChe An-wendung aer ,iibrigen EJ.ononte i'. der I'ledtdn
noch nicht eeniigend goklirh -9ind.
g ouiiaieei;. ;;r;;.r,t - (uill" iopotr'o r olra ) i-i 4u !er!$.t! 91 ( Klrra-;;il;;;e i- hinee*t€F.e'r AbEcULiessend werden die pnrnitbodtngunger
ffi '; i -T"iii."t i."-i;" r..i;rt.irkLimat ie che Kuro rc e erlr"t ert'
Defi4i!:j-a: U ehblogiJi svitr iivih.bi6a igraiu vrapsrrbLi prillke
i nodneblje vaznu sfJgu(fiotropizam)" Odnos izmedu flore,,faune.i
|o+i.tu s jedne strane i vrernenskog zbivanja s druge pTgug?va blo@-
i""i":-oei..ii oanosno=tiot t:*utol-ogija, koju prema tome dijelLrno u fl-
; ;i;ffi:-;;ti;3k" i humanu uiotrinlt oroiiii'(tedicins ka not eorologl-





'Pai.atj.elgt I obzLron na b'iotropizam risinskjJs pradJela u ovLsnoatl'
TffiTaaosferskih elern6nat4 i klimatogenih faktora krajeva dtialisto
vj.sirrska klj.nat ska poCr'.rije. u:
1. nizi:rsku klinu o-3oo m;
2. kl"imu sredogorja 3oo-Boo-m;
9. kljnu sr:balpinskog porlrr:i;a od Boo-L2oo m;
4. aLpsku kl"irnu koja postoJi iznad toga.
Praktiino se odvija iivo! u gisiaarna
anakl od tih predjela i;na tipidan zivo*.
Kliraatski faktori dJeluju na ev" iiva
mogu fornirajuie utjecati na kl.imr'
Fitobi, crLrqpj.zq& - toiiko je izraien, cia *oieno neke biljke opotre-
@rnatskeindilcatore(ritotestovi).Takvesunahovina,
kukuruz.
do 15oo nr. $ prelazina
bida, a obratno, l,
U' zcobiotr"opizmuffi
(ne"") .iivotinja.
postoje pravila g poglodu veliiina(Bergrnann),Frr
nirje (croger), teiine srca (Hese) i osobtue dlaka
vrii tstralivania u dva smJera:
elemonata i n.i ibornih, konpl.eksani ut
(netEdropatologiji) &''
2. fj etovitoet; vlsinskih oredj eta ( t<t*-natot erapiia )'
u jednor.r i dnrgorn snlieru pokazuie se rgakeija grganLzna na
visinske poaraiaJe (ak$natizacija). Qna ig maqje lzraiena kod po-
stbponog prilagodavani? (pkninarenie), 'riie kod brze pro4jene vi=
grnE(a'rrongka rnedicina), dok jo jakost,reakcJ.Jo "i1 glnrljagryl i-91*
dti oba okstreia. Beaktivne'poJave drrrkitje sg kod idravog' drykcfJo-
kod boLesnog irrganizrna. Biotropni su slijede,il. atnosfErskl elenentl:
1' snagJ6ni. parcijalni tlak ltisika;
2. eniiena temperatura zrakai
3. snuriena vlaga;
4. pojagano zradelie' y y-0d sloienih voliiLna vri.ine su valiiino ohladl'vania i k1i-
natski osjet..
BioLoika aktirmoet vieinskih prqdjela poitnSe na prii'61azu"
sredogorja i subaLpsko Oodrud;e, a pojacava se e vLsinon. Ienatl 7oo
n nas{upa visinska" enrrt. S*ani.qi tfai< t<iEfka uvjotnrie-pgiayu- ti-
Eins:<E bolesti i reaktirrno povadanj.e lroja eri-trodita' Taj se lroJ
p6stooeno procentualno poveiava podevii sa Llfi.n^ Boo m do l'ooF na'6ooo 
ur. Dalje dolazi u vieinstoj kliari do poveianja lremoglobLnarvo-
lurhena cirkuLirajude kzvi, koncentracije knrue [ata3.are 1 glutatio-
;;,-a; teii.na *ria i do uirzanfri disanja: PTet?;go 1a !1nnetul:f'
o"i""o je dvofaz4o djelavanje na vegetativni itvdani eiete!1(najprt-
je nastupa pcdraiaj iinpatikusa, zatl,m vagusa), emanjeno funkcl{e
3tfi"" iii.iirae i endokrine sekrecije pankr€f,s&r Uloga vlage JoE
"ii" Ao?o3.ino 
islrulerra, a1i je poznator,du-ttiiena vrijednoEt vla-
e.=Aj"f,iie'bsvjeiuiuia n. orglnizal'. lTui?ni e.d.ieluia na endokrl.ue
Iuntiije-i na s*vaia"nje"vita:nina' Pralctgidno jo nepoznat utjecai g'
g€ograrsre s trt ns, radiCak* liqosti, er"adnog glektricit eta, oblilta
reofjiita f kozmidkog zradenja na organizan covjeka.
-175-
Istpiena dJsLormnJa vi.sLnske kl!.ne moguenE j.skoristiti g cL-
tjtr r+i-;;;.tli;; aio postojt dinamrina .uravoo{eienogt . rneteoro}::l+;i;ffi[d;ptl.;iiir,g4',r.ua(viJhskok}irnatero}j9d11i;te).
UravnoteiEnoit Eeteor{loikLh elenenata noie btti u visinsl-ctrn
rroj evi,ni,';;;erE; poi""or tnvorgijo i krinatosEnih faktora( zlitr-.
,ieAost, okspozt otJa t dr. ). BJ.oloikt optLnal.no granlge p91f ?u.la
ki6iu'be ,. vLslnEkon predJelu od 15-4o ng Oal aeklatr velidlne ohla-
Aiv*nJa (u proeJeku grerea-godtiaJtru dobfuna), kliftatske udobnoot no-
ra oosto.iatl baren 2/3 odreConog vrenenskog perLoda, lroJ vedrth
Auna(oUfi[nost ispod 5) nora bitl lznedu 25o-3oo godisnJe'-.'''-'.
'IniltkacL.l'b' sa vl.slnsko llJedenje su; tlreotolcgl'koza, iekbnvales:'
ffiA;f!'enolitiUnc anenJ.Je, alergiina stanja, vegetatlvno-diEto-
nijer-eitgudatiYne t ltnfattdne dtjateze, brontrql.aa astrm,' kortlko-




fon:re pLuine tgberkuloze. *Prema teiini oboljonja O0niC9!9 se'vi'6i:
na njosta.l*igj:rJd. LlJeienJe nora voditt Lskusni biokllioatolog u
urec6non rrjediuitu.
